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INFORMACION 
CASA DE JUSTICIA DE VIC 
(Barcelona) 
Pedro Llimona Torras y 
Xavier Ruiz VallBs, arquitectos 
Gert Askanazy, colaborador 
El edificio debía construirse sobre un so- 
lar situado en la intersección de dos calles 
de 10 m y 15 m de anchura respectivamente 
y ubicado dentro de la zona denominada 
ensanche tradicional. 
Debido a la complejidad del programa y 
para obtener una mayor flexibilidad en la 
distribución de las distintas plantas, se pro- 
yectó el inmueble partiendo de una estruc- 
tura metblica general, alrededor de un nú- 
cleo compacto de comunicaciones vertica- 
les de hormigón, que enlaza las cinco plan- 
tas y el sótano en que se ha desarrollado 
el edificio. 
Dicho programa comprende seis puntos 
principales: el Juzgado de Primera Instan- 
cia; el Juzgado Municipal; las viviendas del 
Juez y del Alguacil; el Colegio de Aboga- 
dos; el depósito de detenidos y la sala de 
reconocimiento del forense. 
En la planta sótano se han instalado 10s 
archivos, la calefacción, 10s trasteros y la 
maquinaria. 
La planta baja estb formada por un espa- 
cio libre cubierto que comunica con la en- 
trada de 10s Juzgados, independiente de la 
del Colegio de Abogados y viviendas. Tam- 
bi6n en esta planta se ha instalado el de- 
pósito de detenidos y la sala de reconoci- 
miento del forense, con entrada directa 
desde la calle. 
El Juzgado Municipal se ha situado en la 
planta primera por ser el Juzgado que tiene 
mayor afluencia de público (Registro Civil). 
En la planta segunda esta ubicado el Juz- 
gado de Primera Instancia, mientras que las 
plantas tercera y cuarta se han destinado 
a las viviendas del Juez y del Alguacil. 
Por Último, en la planta quinta se ha si- 
tuado el Colegio de Abogados. 
Como se puede comprobar cada una de 
¡.as plantas tiene una función muy definida 
y particular, lo que queda reflejado en la 
envolvente cúbica del edificio, cuyas aber- 
turas responden estrictamente a las nece- 
sidades del exterior. 
El revestimiento de la fachada se ha re- 
suelto con un estuco petreo especial de 
color beige, mientras que la carpinteria se 
ha pintado de color marrón oscuro. El arte- 
sonado es de madera muy oscura en todas 
las zonas públicas y terrazas, solucionbn- 
dose 10s pavimentos en terrazo gris de ce- 
mento, pulido en 10s interiores y sin pulir 
en 10s exteriores y terrazas. 
1.-La simplicidad del volumen se enriquece con la tra- 
duccl6n formal de las funciones internas. 
2.-EI espacio libre cubierto de la planta baja. 
Planta baja 
I ? .  U 
Planta primera 
La cuidada composlcidn formal, montada sobre el juego de transparencias rasgaduras y opacidades. 
Planta tercera y cuarta 
Planta auinta 
18. -Criminal 
19. - Juez 
20. - Estrado 
21. - Sala de vistas 
22. - Sala-Comedor 
23. - Cocina 
24. - Lavadero 
25. - Office 
26..- Baño 
27. - Dormitorios 
28. - Terraza 
29. - Despacho 
30. -Biblioteca 
31. - Reuniones 
32. - Patio 
33. - Azoteaviviendas 
1. - Entrada pública 
2. - Entrada vivienda 
3. - Ascensor 
4. - Vestibulo 
5. - Forense 
6. - Aseo 
7. - Trastero 
8. - Conserje 
9. - Celdas 
10. - Guardia 
Il.. -Entrada al dep6sito 
12. - Estanque 
13. - Jardin 
14. - Fiscal 
15. - Abogado Procurador 
16. - Registro Civil 
17. - Secretari0 El purismo del volumen, conservado por separacidn respecto de la rnedianera colindante. 
